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Galata Kulesi: 
Bir nevi ev gibi
GALATA Kulesini 650 yıl önce Ceneviz­
li koloniciler yaptı. Ve herhalde bu kuleye, 
Cenevizlilerin elinde bulunduğu sürece 32 yıl 
boyunca hakim olmuş bir komutan yoktur!
Ama son 32 yıldır bu kuleyi aynı şirkete 
kiralamışız. Daha doğrusu, bağışlamışız; çün; 
kü bugün ödediği aylık kira 2.5 milyar lira! 
Üstelik kiracı kulenin turizm gelirini de alı­
yor. Ayrıca bir lokanta işletiyor. Üstüne üst­
lük, kulenin bakımı, onanmı ve restorasyonu 
da yine bizim cebimizden (Büyükşehir Bele­
diyesi) yapılıyor!
Yani bir tür ‘ ‘YAPMA-İŞLET-DEVRET- 
ME" modeli oluşturulmuş.
Özel sektörün tarihi yapılarda işletmecilik 
yapmasına karşı değilim.
Ama biz hep kantann topuzunu kaçınyo- 
ruz.
Galata Kulesi gibi, Kız Kulesi gibi, hepi­
mize, hatta çocuklanmıza, torunlanmıza, on­
ların torunlanna ait benzersiz eserleri, öyle 
rastgele dağıtamayız.
işte Galata Kulesinin kontratı bir örnek: 
Hakan Kardeşlerin babası 60iı yıllann so­
nunda kiralamış kuleyi. Şimdi kendisi kiracı. 
Herhalde sonra da çocuklanna kalacak. “Bir 
nevi ev kirası mukavelesi gibi" diyor.
Ama o bir ev değil ki, o Galata Kulesi!
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